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Dick Jurgens’ Band Plays 
For Dance In F-H Tonight
g |  T o d a y ’s W e a th e r—
M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M ontana  
V olu m e LVT Z400 T h u rsd ay , O ctob er .7, 1954 N o. 5
T O D A Y 'S
M A X IM U M
N ea r
70°
1 9 5 4  H o m e c o m in g  D e c o ra tio n s  
C a ll  fo r  O r ig in a l i ty  fo r  F lo a ts
T u esd a y  n ig h t th e  A lu m  H o m e­
co m in g  com m ittee , ch a irm an n ed  
b y  W illiam  F . C am p bell, m e t  w ith  
T rad ition s board , a n d  A n d y  C ogs­
w e ll , to  m a k e  f in a l h o m ecom in g  
p rep aration s. T h e y  d ec id ed  th a t  
| th e re  w i l l  b e  n o  th e m e  fo r  th is  
y e a r ’s h om ecom in g , a n d  th a t flo a ts  
w il l  b e  ju d g ed  on  orig in a lity .
A s  in  th e  p a st  y e a r s  th e re  w i l l  
b e  n o  d ecora tion s o n  la w n s , an d  
th e  l iv in g  grou p s w i l l  w o rk  to ­
g e th er  o n  th e  flo a ts . T w o  cu p s  
w il l  b e  g iv e n  fo r ' f ir s t  p la ce , o n e  
pfeach t o  th e  w in n in g  w o m en ’s  
grou p  an d  m en ’s  group . S ix te e n  
m em b ers from  ea ch  l iv in g  grou p , 
32 in  a ll, w i l l  m arch  w ith  th e ir  
f lo a t  in  th e  parad e. I t  w a s  su g ­
g e s ted  th a t th o se  m a rch in g  d ress  
s im ila r ly  to  th e  th e m e  o f  th e ir
flo a t  or  w e a r  fra te rn ity  an d  soror­
ity  jack ets .
S in c e  H om ecom in g  is  s tr ic t ly  a  
U n iv ers ity  a ffa ir , sp on sored  b y  
th e  A lu m s, n o  o ff-ca m p u s  grou p  
f lo a ts  m a y  b e  en tered . H o w ev er , 
ea ch  d ep a rtm en t an d  sch o o l is  
ask ed  to  en ter  a f lo a t  in  a  com p e­
t itio n  to  b e  ju d g ed  sep a ra te ly . A  
cu p  w il l  a lso  b e  g iv e n  fo r  th e  b est  
f lo a t  in  th is  d iv is io n .
T h ere  w i l l  b e  n o  v a r ie ty  sh o w  
th is  y ea r , th e  grou p  d ec id ed , b u t  
a  p re -g a m e  b o n fire  an d  r a lly  w il l  
b e  h e ld  a t  th e  f ie ld h o u s e  F r id a y  
ev en in g . A t  th e  r a lly  t h e  m em ­
b ers  o f  th e  team s, coach es , and  
ch eer lea d ers w i l l  b e  in trod u ced . 
T rad ition s bo^rd a lso  s e t  W ed ­
n esd a y  an d  T h u rsd ay , O ctob er 13 
a n d  14, a s  th e  d a y s fo r  M S U  m en
stu d en ts  to  v o te  for H om ecom in g  
q u een .
A fte r  th e  jo in t  m eetin g , T rad i­
t io n s  board  m e t  to  d ra w  fo r  th e  
l iv in g  grou p s th a t  w i l l  w o r k  to ­
g e th er  on  th e  flo a ts . T h e y  are: 
N orth  h a ll and  S ig m a  C hi; C orbin  
h a ll an d  P h i D e lta  T h eta; S y n a -  
d e lp h ic  an d  T h eta  C hi; N e w  h a ll  
an d  S ig m a  P h i E p silon; A lp h a  P h i  
an d  S ig m a  N u; D e lta  G am m a and  
A lp h a  T au  O m ega; D e lta  D e lta  
D elta , Ju m b o, an d  C raig  h a lls;  
K ap p a A lp h a  T h eta  a n d r. S ig m a  
A lp h a  E p silon; S ig m a  K ap p a  and  
S o u th  h a ll;  K K G  an d  P S K .
T r a d i t i o n s  B o a rd  a lso  a n ­
n o u n ced  th a t ch eer lea d er  tr y -o u ts  
w il l  b e  to d a y  at 4 p .m . in  th e  G old  
room , fo r  fresh m en  on ly . G rizzly  
G ro w lers a re  in v ite d  to  h e lp  ch eer.
Spurs Tap New 
Member Sunday
P a m  B rech b ill, M issou la , a  m u ­
sic  m ajor an d  co n cer t-m istress  o f  
th e  M S U  orch estra , w a s  fo rm a lly  
ta p p ed  fo r  m em b ersh ip  in  T an an  
o f  S p u r ea r ly  S u n d a y  m orn ing . 
F o llo w in g  th e  ta p p in g  a t  h er  
h om e, m em b ers o f  th e  organ iza ­
t io n  h e ld  a  b rea k fa st in  M iss  
B r ech b ill’s  h on or. In it ia tio n  w il l  
b e  h e ld  a t th e  regu lar  S p u r m ee t­
in g  T u esd ay , O ct. 12.
M iss B r ech b ill i s  a  m em b er o f  
L am b d a D e lta , M u P h i, 
an d  freq u en t v io lin  so lo ist.
Expect New Union Building 
To Be Finished Early ’55
A lp h a
I-H ,
T o d a y ’s M e e tin g s
M ortar B oard: 12 n oon , E lo ise  
K n o w les  room .
C h eerlead ers: 1 p m .,. G old  room . 
C en tra l B oard: 4  p .m ., E lo ise  
K n o w les  room .
C h ristian  S c ien ce  organ ization:  
6:30, L A  102.
N o ise s  co m in g  fro m  th e  lo t  
ad ja cen t to  th e  h e a lth  cen ter  h a v e  
ch a n g ed  th e ir  tu n e  d ra stica lly  
s in c e  la s t  w in te r  w h e n  it  w a s  th e  
s ite  o f  th e 'm u sic  p ra ctice  b u ild in g . 
P resen t n o ise s  o f  h am m ers, d r ills , 
an d  sa w s  in d ica te  th e  n e a r -co m ­
p le t io n  o f  th e  n e w  $600,000 S tu d en t  
U n io n -F o o d  C om m bns b u ild in g .
T h e  b u ild in g  is  75 p er  cen t com ­
p le te , a ccord in g  to  th e  contractors, 
H ig h to w er  a n d  L u b rech t con stru c ­
tio n  com p an y . I f  p rogress co n ­
t in u e s  o n  sch ed u le , a s  it  h a s  b een , 
h o p es a re  th a t th e  fo o d  se rv ice  
p o rtio n  w i l l  b e  f in is h e d  .the f ir s t  
o f  J a n u a ry  a n d  th a t th e  u n io n  
p art w i l l  b e  fin ish e d  so o n  a fte r ­
w ard . W ork  sta r ted  A p r il 1.
T ile  W ork  P ro g ress in g  
T h e  o u ts id e  o f  th e  b u ild in g  is  
g e ttin g  a  fin ish e d  lo o k , w ith  th e
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
“I ’m  a fra id  W orth a l h a s  f lu n k ed  h is  f in a l.’*
ro o fin g  n e a r ly  co m p leted , th e  
sp e c ia lly -tr e a te d  T im  D e c k  ora n g e  
ced a r  s id in g  o n  th e  u p p er  le v e l  a n d  
m a so n ry  o n  th e  lo w e r  le v e l. S id e ­
w a lk s  a re  b e in g  la id . G la ss  h a s  
a lrea d y  b een  in sta lle d  in  p ortion s  
o f th e  b u ild in g . In sid e , cer ta in  t i le  
w o r k  is  e n t ir e ly  la id . N e x t  w e e k  
q u arry  t i le  w i l l  b e  la id . In  th e  
k itc h e n  a rea  th e re  w i l l  b e  b o th  
1 a  t i le  a n d  b r ick  floor .
R oom  fo r  V a ried  A c t iv it ie s
T h e  m o d e m , “h a lf - le v e l” stru c ­
tu re  is  d e sig n ed  in  su ch  a  w a y  as  
to  p ro v id e  f iv e  flo o rs, e v e n  th o u g h  
i t  is  o n ly  tw o  sto r ie s  h ig h . In  th e  
b a sem en t w i l l  b e  a  g a m e  room  80  
b y  40  fe e t . A  lo u n g e  as la rg e  
a s  th e  g a m e room  w i l l  e x te n d  
a lo n g  U n iv e r s ity  a v e n u e  on  th e  
grou n d  f lo o r  le v e l. In  th is  a rea  are  
a n  o p en  ch eck  room , th e  m a n a g er’s  
o f f ic e  a n d  a n  in fo rm a tio n  d esk . 
T h e  c o k e  store , w ith  a  2 0 -fo o t  
sto n e  f irep la ce , o p en s fro m  th e  
lo u n g e  a n d  is  a  h a l f - le v e l  b e lo w  it.
O n th e  tw o  le v e ls  o f  th e  secon d  
f lo o r  w i l l  b e  stu d en t o ffic e s , m e e t ­
in g  room s, a  b ro w sin g  room , an d  
a  room  fo r  .d in in g  a n d  d an cin g . 
T h e  sp a ce  ca n  b e  d iv id ed  in to  th r ee  
p r iv a te  d in in g  a n d  m e e t in g  room s  
b y  u se  o f  s lid in g  doors.
K itc h e n  fa c il it ie s  are  ab ou t tw ic e  
th e  s iz e  o f  th e  g a m e room  fa c ilit ie s  
an d  a re  o n  th e  lo w e r  f lo o r  o f  th e  
fo o d  se r v ic e  p ortion  o f  th e  b u ild ­
in g . A lso  o n  this? f lo o r  w i l l  b e  
sto ra g e  sp a ce  a n d  o f f ic e s  fo r  
d ie tic ia n s . A  d in in g  a rea  120 b y  
80 f e e t , la r g e  en o u g h  to  h a n d le  
th e  fo o d  se r v ic e  fo r  a ll  r e s id en ce  
h a lls , i s  o n  th e  top  floor.
C on tractors o n  th e  jo b  b esid es  
H ig h to w er  a n d  L u b rech t are  
L em k e  P lu m b in g  co m p a n y  an d  
th e  W alford  E lec tr ic  com p an y .
Bear Paw Fish Bowl 
Set For Friday Evening
T h e  B e a r  P a w s  w il l  h o ld  th e ir  
f ir s t  f is h  b o w r  in  th e  cop p er room  
o f th e  S tu d en t U n io n  F r id a y  n ig h t  
from  9-12 . T h is  w a s  d ec id ed  at  
th e  f ir s t  B e a r  P a w  m ee tin g  o f  
th e  y ea r  in  th e  E lo ise  K n o w les  
room  la s t  n ig h t.
T h e  sop h om ore  se r v ic e  h on or ­
a ry  a lso  d ec id ed  to  con d u ct a  v ig ­
orou s cam p aign  to  k eep  stu d en ts  
fro m  cu ttin g  across th e  o v a l, a c ­
cord in g  to  L e e  B a y le y , o u tgo in g  
C h ie f  G rizz ly  fo r  th e  o rgan iza ­
t io n .
T h e  1 6 -p iece  J u rg en s b an d  w ill  
arr iv e  tod a y  a t  n oon  and  w ill  
s ta g e  a  d a n ce  in  th e  F ie ld  H ou se  
to n ig h t fro m  9 p .m . to  1 a.m .
A d m issio n  to  th e  d a n ce  is  $1. 
T h is en t itle s  th e  t ic k e t  h o ld er  to  
e ith er  d a n ce  or to  s it  in  th e  so u th  
b a lco n y  o f  th e  F ie ld  H ou se  an d  
l is te n  to  th e  b and . T h ere  w il l  be. 
n o  con cert b e fo re  th e  d an ce.
T ick ets  a re  on  sa le  in  th e  
S tu d en t U n io n  and  a t  th e  F ie ld  
H o u se  t ick e t  o ffic e .
J u rg en s C om p oser-E n g in eer
B a n d lea d er  J u rg en s, b esid es  
lea d in g  a b and , is  a lso  a com poser, 
h a v in g  w r itte n  su ch  tu n es  as  
“C areless” an d  “E lm er’s T u n e.”
ROTC Pay Checks 
Arrive in  October
S u m m er  p er iod  A rm y  ROTC  
p a y  ch eck s fo r  se n io r  A rm y  ROTC  
ca d ets w i l l  a rr iv e  th e  m id d le  o f  
O ctober, a c c o r d i n g  to  M aj. 
C h arles R ay , A rm y  RO TC d ep art­
m en t.
T h e  p a y ro ll w a s  se n t in  T h u rs­
d a y  an d  it  ta k e s  a p p ro x im a te ly  15 
d a y s for th e  ch eck s to  b e  r e ­
ce iv ed . T h e  ch eck s, b e tw e e n  $70  
a n d  $80 in  a m ou n t, w i l l  in e lu d e  
a ll  o f  th e  su m m er p er iod  e x c e p t  
th a t  t im e  spent* a t  su m m er cam p. 
P a y  fo r  th a t  p er iod  is  p a id  d u rin g  
th e  s ix  w e e k  cam p.
N a v y  R O T C  E x a m  
S e t f o r  D e c e m b e r
A p p lo ca tio n s fo r  th e  N a v y ’s  
n in th  co m p etit iv e  ex a m in a tio n  for  
its  RO TC c o lleg e  tra in in g  p rogram  
are  n o w  a v a ila b le .
‘ T h e  ex a m in a tio n  is  sch ed u led  
fo r  D ecem b er  11, 1954, an d  a ll  
m a le  c it izen s  o f  th e  U n ite d  S ta tes  
b e tw e e n  th e  a g es  o f  17 a n d  21 a re  
e lig ib le .
T h ose  w h o  can su cc ess fu lly  q u a ­
l i fy  fo r  th e  N a v y ’s fr a m in g  p ro ­
gram  m a y  a tten d  th e  c o lle g e  o f  
th e ir  ch o ice , an d  w il l  tak e , in  a d d i­
t io n  to  th e  n orm al c o lle g e  cu rr i­
cu lu m , a cou rse  in  N a v a l sc ien ce . 
A ll tu itio n , fe e s  and  b o o k s w il l  £>e 
fu r n ish ed  b y  th e  N a v y .
A p p lica tio n  fo rm s an d  d escr ip ­
t iv e  m a ter ia ls  can  b e  ob ta in ed  
fro m  D r. S ev erso n  a t  th e  C ou n ­
se lin g  cen ter , 208 U n iv e r s ity  h a ll. 
N o v . 20, 1954, is  th e  d ea d lin e  for  
rece ip t  o f  a ll  ap p lica tion s.
F R O SH  D A N C E  S A T U R D A Y
J o e  K n u ck y ’s  S eren ad ers , n ew  
fresh m a n  orch estra , w i l l  p la y  fo r  a 
fresh m a n  d a n ce  S a tu rd a y  n ig h t in  
th e  G old  room  o f th e  S tu d en t  
U n ion . D a n c in g  w i l l  b e  fro m  9 
to  12. N o  a d m issio n  w i l l  b e  
ch arged , b ut o n ly  fresh m en  a re  i n ­
v ited .
H e  a lso  w r o te  h is  th e m e  son g , 
“D a y  D rea m s C om e T ru e a t  
N ig h t.” T h e  so n g  w a s  w r itte n  
se v era l y e a r s  ag o  w h ile  Ju rg en s  
w a s  a  m u sic  stu d en t a t  S acra ­
m e n to  J u n io r  coU ege in  C aliforn ia . 
I t  w a s  w r it te n  a s  a  term  pap er  
fo r  o n e  o f  h is  m u sic  courses.
T h e  b an d  is  eq u ip p ed  w ith  
so m eth in g  th a t f e w  b an d s h a v e . 
Ju rgen s, w h o se  h o b b y  is  rad io  
en g in eer in g , h a s  b u ilt  a  record in g  
an d  p u b lic  ad d ress sy s tem  th a t h e  
u se s  fo r  au d itio n s an d  s tu d y  of  
n e w  arran gem en ts. ' I t  is  v a lu ed  
a t $7,000.
1 a.m . Hours.
H ours fo r  u n iv e r s ity  w o m en  
h a v e  b een  e x ten d ed  b y  A W S  u n til  
1 a .m . fo r  th e  d an ce.
T h is w il l  b e  th e  f ir s t  t im e  th a t  
th e  h u g e  p o rta b le  F ie ld  H ou se  
d an ce flo o r  h as b een  u sed . A c ­
cord in g  to  R ob ert W . B reen , F ie ld  
H o u se  d irector, it  is  th e  la rg est in  
th e  w orld .
Geology Honorary Will 
Sponsor Field Trip
S ig m a  G am m a E p silon , g eo lo g y  
honorary , w i l l  sp on sor a  f ie ld  trip  
to  th e  J  o A n d erson  p h osp h ate  
m in e  n ea r  G arrison  S a tu rd ay , 
O ct. 9.
T h e  tr ip  w il l  sta r t  a t  6:45 a m .  
from  th e  O ld S c ie n c e  b u ild in g  an d  
a ll g e o lo g y  m a jo rs in te rested  in  
m a k in g  th e  tr ip  m a y  s ig n  u p  fo r  
it  otf th e  b u lle tin  board  in  th a t  
b u ild in g .
T h e  p u rp ose  o f  th e  tr ip  i s  to  
o b serv e  su r fa ce  g e o lo g y  assoc ia ted  
w ith  th e  p h o sp h a te  d ep osits .
Errors Corrected 
On Budget Story
T h e  sto ry  en titled  “R eg istra tion  
Fees* S w e ll  A S M S U  A c t iv ity  B u d ­
g e ts” in  y e s te r d a y ’s  K a im in  w a s  
erron eou s in  th r e e  d iffe r e n t  p la ces . 
T h e  co lu m n  lis t in g  th e  ac tu a l  
am ou n t o f  m o n e y  ea ch  cam p u s a c ­
t iv ity  w i l l  r e c e iv e  w a s  b a sed  on  
th e  to ta l fa ll  q u arter  en ro llm en t, 
o r  2,432 stu d en ts . A c tu a lly  th e  
2,432 stu d en ts  a re  n o t a ll  a c t iv ity -  
fe e -p a y in g  stu d en ts . S p ec ia l an d  
g rad u ate  . stu d en ts  d o n ’t  h a v e  to  
p a y  a c t iv ity  fees .
I S eco n d ly , th e  en ro llm en t U su a l­
ly  d ecrea ses w in te r  a n d  sp rin g  
q u arters so  it  is  n o t accu ra te  to  
e x p e c t  th e  en tire  fa l l  q u arter  en ­
ro llm en t to  p a y  $30 fo r  t h e  y ea r  on i 
a $10 p er  q u arter b asis .
T h e  th ird  error w a s  cau sed  b y  
a m ix  up  in  f ig u r es  in  th e  e s t i ­
m ated  am ou n ts o f la s t  sp r in g . T h e  
estim a ted  b u d g et for  th e  S e n tin e l  
w a s  $1,776, n o t  $1,188, an d  fo r  th e  
ban d  $1,188 n o t $7,776. T h e se  f ig ­
u res w e r e  b ased  on  a n  en ro llm en t  
o f 1800 a c t iv ity - fe e -p a y in g  stu ­
den ts.
A s  I t  W a s  a n d  A s  I t  Is  . . .
mm
W ork on  th e  S tu d en t U n io n -F o o d  C om m on s b u ild in g  h a s  com e a  
lo n g  w a y  s in c e  la st sp r in g  w h e n  fram ew ork  w a s  b e in g  se t  up . T h e  
u p p er  p ictu re  sh o w s ea r ly  con stru ction  w ork  la s t  sp r in g . T h e  lo w er  
p ic tu r e  sh o w s th e  b u ild in g  a s  i t  n o w  sta n d s, 75 p er  cen t com p lete .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd ay , O ctob er  7, 1954
Foresters Overrun 
Oval—Survey Pond
I f  y o u ’v e  b een  w o n d er in g  w h o  
th e  p eo p le  are  th a t h a v e  b een  
ru n n in g  a ll o v er  th e  M S U  o v a l 
w ith  l i t t le  p a in ted  st ick s  th e se  
au tu m n  a ftern o o n s, i t ’s  In stru ctor  
L o u is  P o w e ll’s  sop h om ore  fo restry  
su r v e y in g  class.
F o restry  s u r v e y i n g  c la sses , 
w h ich  a r e  h e ld  d u rin g  fa l l  an d  
sp r in g  q u arters, u se  th e  ova l, 
a lo n g  w ith  P a tte e  ca n y o n  an d  th e  
l it t le  . le a g u e  b a seb a ll d iam on d  
n ea r  th e  str ip  h o u ses , fo r  in stru c ­
t io n a l p u rp oses.
A t  la s t  report, n e ith e r  th e  o v a l  
nor th e  im a g in a ry  pon d  in  th e  
m id d le  o f  i t  h a s  m o v ed  a n  in ch .
SPECIAL
A  $10 .A ll-M etal typew riter  
stand for on ly  1.00 w ith  th e  
purchase o f a portable ty p e ­
w riter.
Smith-Corona
PORTABLE
MACHINE PERFORMANCE!
★  It’s the Silent-Super 
—with Keyset Tabulator! 
The world’s first, fastest 
and most complete port­
able typewriter. It will 
give years of trouble- 
free service. Easy to buy. 
_ See it demonstrated.
The Office Supply Co.
115-119 W est Broadw ay  
P hone 4-4281
a now St e r l i ng  
p a t t e r n  for  
r oma n t i c  young
m o d e r n s . . .
W A L L A C E
S T E R L I N G
See Wishing Star now at
B & H Jewelry Co.
140 No. H iggins Ave.
I ’bout the Size of It] LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLEB
“M y date w a s polite, considerate and in tellectual—but I ’m  glad  
to  see that som eone had a  good tim e.”
F resh m en  w o m en  m a jo r in g  and  
m in o r in g  in  p h y s ic a l ed u ca tio n , in ­
c lu d in g  th o se  in  p h y sica l th erap y , 
w il l  m e e t  to d a y  a t  4:10 p .m . in  
room  107 o f  th e  W om en ’s  C en ter. 
T h e  m e e t in g  i s  u n d er  th e  d irec ­
t io n  o f  M iss A g n es  S tood ley , 
H ea lth  a n d  P h y s ic a l E d u cation  d e ­
p artm en t.
NATIONAL PHARM ACY WEEK
N a tio n a l P h a rm a cy  W eek , ‘O ct. 
3 -9 , 1954, is  n o w  b e in g  o b serv ed  
b y  th e  A m er ica n  P h a rm a ceu tica l 
a sso c ia tio n . T h e  th e m e  is  “Y ou r  
P h a rm a cis t W orks fo r  B e tter  
C o m m u n ity  H ea lth .” A  n a tio n a l  
e ffo r t  is  b e in g  m a d e  b y  th is  p ro ­
fe ss io n  to  fo c u s  a tten tio n  o f  th e  
p u b lic  o n  th e  n eed  fo r  b e tte r  
h ea lth  care, m o re  freq u en t m e d i­
ca l ex a m in a tio n s an d  to  p o in t  out 
th e  co n tin u in g  h ea lth  se r v ic e s  o f  
th e  m od ern  p h arm acy .
Orr Announces Opening 
Of Student Pharmacy
D r. J . E . Orr, d ea n  o f  th e  p h a r ­
m a cy  sch o o l, h a s  a n n o u n ced  th e  
reo p en in g  o f  th e  sc h o o l p h arm acy , 
w ith  sp ec ia l ra te s  to  U n iv e r s ity  
stu d en ts .
T h e  store , lo ca ted  in  room  104 
o f  t h e  C h em istry  -  P h a rm a cy  
b u ild in g , is  op era ted  b y  f i f th -y e a r  
p h a rm a cy  stu d eh ts  u n d er  th e  su p ­
e rv is io n  o f  s ta f f  m em b ers.
O rr sd id  th a t 1700 n e w  p re ­
scr ip tio n s and  300 r e f i l ls  w e r e  d is ­
p en sed  fro m  th e  s to r e  d u r in g  th e  
la s t  sc h o o l yea r .
T o d a y ’s C B  S la te
S e t  u p  o f  S tu d en t U n io n  co m ­
m ittee .
F o re ig n  s tu d en t program .
Phi Kappa Phi Chapter 
To Be Installed at MSU
A  chapiter o f  P h i  K ap p a  P h i, 
n a tio h a l h o n o r  so c ie ty , w i l l  b e
T h e  sto re  w i l l  b e  o p en  fro m  11 
a .m . u n til n o o n  an d  fro m  1 p .m .
H on or sy stem .
H o m eco m in g  a n d  T rad itio n s
to  3 p .m . M on d ay  th ro u g h  F r id a y . board  rep ort.
O n ly  s tu d en ts  an d  th e ir  fa m ilie s  
a re  e lig ib le  to  u se  th e  fa c ilit ie s .
B u d g e t-F in a n c e  report. 
S o c ia l co m m ittee  rep ort.
93 Stop and Go
' South on Highway 93
T h e  p la c e  to  go f o r  t h a t  s n a c k  
a f t e r  th e  
DICK JURGENS 
d a n c e
The Best Costs 
No More!
r m
Booruito
Meet Your 
Friends at 
the
Liberty Bowling Center
2jLl East Main
f r A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A j
B e fo r e  th e  J u rg e n s  D a n c e  T o n ig h t
I —
I t s  -
at the
MONTMARTRE CAFE
IN THE MISSOULA HOTEL
All you can eat for $1.25
in s ta lle d  a t  M on tan a  S ta te  U n i­
v e r s ity  O ct. 18, a cco rd in g  to  D r. 
R o y  J . W . E ly , eco n o m ics  d e ­
p a r tm en t ch a irm an .
E ly  sa id  M S U  w a s  g ra n ted  a  
ch a rter  a fte r  26  U n iv e r s ity  fa c u lty  
m em b er s p e titio n e d  th e  n a tio n a l  
grou p  la s t  M arch  fo r  t h e  e s ta b ­
lish m e n t  o f  a  ca m p u s ch ap ter .
P h i K ap p a  P h i w a s  e s ta b lish ed  
in  1897, a n d  th e r e  .are n o w  64  
a c t iv e  ch a p ters a t  th e  n a tio n s’ 
m a jo r  co lleg e s .
C la ss if ie d  A d s  . . .
FOUND: Dark plastic framed glasses 
in brown case at First National Bank. 
Inquire at Kaimin. office.
FOR PRIVATE STUDY: Foreign lan­
guages, see W , P. Clark at 310 Mc­
Leod or Jumbo Hall E 314. Phone 2- 
2949. 6c
FOUND: One pair brown gloves, left 
in 203, J-scnool. Inquire J-school 
library. tf
FOR SALE: Tuxedo .medium size, per­
fect condition. $15. Call 4-4996 on 
Saturday. 6c
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
Published every Tuesday, W ednesday, 
Thursday, and Friday o f th e  co llege year  
by the Associated Students o f  M ontana 
S ta te  U n iversity. Represented fo r  na­
tional advertisin g by N ation al Adver­
t is in g  Service, N ew  York. Chicago, Bos­
ton, Los A n geles, San Francisco. E n ­
tered as second-class m atter a t  M issoula, 
M ontana, under A ct o f  Congress, March 
3, 1879. Subscription rate  $8.00 per year.
Printed by the University Press *
M em ber,
M ontana State P ress A ssociation
M em ber, R ocky M ountain  
In tercollegiate P ress A ssociation
Editor, Bob Newlln; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
W e ste r n  M o n ta n a  
N a tio n a l B an k
“FRIENDLY SERVICE 
- SINCE 1889”
Five New Appointees 
Chosen for ‘Law Review’
D a n ie l B o o s , ed ito r  o f  th e  “ L a w  
R e v ie w ,’ y e s te r d a y  an n o u n ced  th e  
n a m e s o f  f iv e  n e w  a p p o in tees  to  
th e  p u b lica tio n  board .
T h e  “L a w  R e v ie w ” is  a  y e a r ly  
p u b lica tio n  ed ited  b y  M S U  stu ­
d en ts  a n d  se r v e s  a s  a  m ed iu m  fo r  
d iscu ssio n  o f  cu rren t la w  p rob ­
lem s o f  in te r e st  to  b o th  stu d en ts  
a n d  a tto rn ey s.
T h e  n e w  a p p o in tees , ch o sen  fo r  
th e ir  h ig h ' sch o la s tic  s ta n d in g , in ­
c lu d e  L a rry  G au gh an  a n d  L eo n a rd  
Z ip p erian , M issou la ; J o h n  P o tter , 
W h ite  S u lp h u r  S p rin g s, J im  
R ob isch on , K a lisp e ll, a n d  B o b  
E m m ons, A n acon d a .
GLASSES FITTED . . .
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADW AY  
M ISSOULA, M ONTANA
OUR
SPECIALIZED 
SERVICE 
w ill save you  
MONEY
•  Motor Tuneup
•  Carburetors
•  Ignition
•  Starting Motors
•  Generators and 
Regulators
•  Speedometers
•  Magnetos
Auto Electric 
Service
218 East M ain —  P hone 4-4716
N e w  
L assie  Jr. 
a n d
L assie  M a id  
C O A T S
l
as a d v e r tise d  
in  lea d in g  
fa sh io n  m agazines
Tweed
Alpaca
Chinchilla
Veldora
Levmoor
Priced from $49.95
at
S T O M  F O B  W O M E N
| T h u rsd ay , O ctober 7, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
More Angles 
Than One 
To MSU Cubs
By GENELL JACKSON
F ou r C ubs, a ll  en d s, w e n t  on  
th e  l is t  o f  th e  in ju red  d u rin g  
scr im m ages T u esd ay  a ftem p o n , 
b u t a ll  are  e x p ec ted  to  recu p era te  
in  t im e  fo r  th e ir  n e x t  gam e.
O ddly  en ou gh , tw o  o f  th e  in ­
ju r ed -p la y ers  h a il from  E lm h u rst, 
111.— R on B roker and F red  K ra ep -  
l in . T h e  o th er  tw o , B ob  P a lin  and  
F o rrest H irst, w e r e  M ontana C lass  
B  p rep  stars, p la y in g  a t  V a lier  and  
P o iso n  resp ec tiv e ly .
F resh m an  coach  B ob  |  B yrn e  
p o in ted  ou t se v era l o th er  in te re st ­
in g  item s today . F or ex a m p le , 
D on  W illiam son , B u tte  an d  R on  
Joh n son , E lm h u rst, 111., a re  tw o  o f  
th e  b e s t  k ick ers to com e to  M SU  
in  r ece n t y ea rs . ‘T n  fa c t  I b e ­
l ie v e  th a t b y  n e x t  y ea r , th e y  w il l  
su rp a ss  e v ery o n e  o n  th e  p resen t  
v a rs ity  in  th is  d ep artm en t,” h e  
a ss e r te d ..
H a l E rickson , w h o  w a s  an  a ll-  
s ta te  fo o tb a ll an d  b a sk etb a ll
p la y er  a t  S io u x  F a lls , S . D ., la st  
sea so n , h as n e v e r  p la y ed  in  a  
lo s in g  fo o tb a ll ga m e. H is h igh  
sch o o l tea m  w o n  *34 co n se cu tiv e  
'gam es. H is coach  th e r e  w a s  
n am ed  R ob ert B u rn s a n d  h is  f ir s t  
M S U  m en to r  is  R ob ert B yrn e .
T h e  C ubs h a v e  a  ta ck le  w h o  
w eig h ed  n e a r ly  300 p ou n d s w h en  
h e  w a s  14 y ea rs  o ld . B u t  n o w  h e  
is  d o w n  to  207, a n d  h a s b een  c ited  
b y  B y r n e  as o n e  o f  th e  ou tstan d ­
in g  fro sh  lin em en . H e  is* M ike  
B aron e fro m  E lizab eth , N . J ., a  
b roth er o f  V in ce , ju n io r  le t te r -  
m an  ta ck le  o f  la s t  sea so n , w h o  is  
n o w  in  the' serv ice .
' H arry  F reeb ou rn , a form er  
B u tte  C en tra l grid d er, h a d  h is  ja w  
b rok en  in  th r ee  p la ces  d u r in g  th e  
E a st-W est S h r in e  g a m e in  G reat 
F a lls  th is  su m m er. D esp ite  th is , 
h e  w a s  o n e  o f  th e  f ir s t  fresh m en  
to  rep ort fo r  fo o tb a ll a t  M S U  th is  
fa ll.
“A n o th er  u n u su a l th in g  ab ou t  
th is  tea m ,” B y r n e  p o in ted  ou t, “is  
th a t th e y  a re  a ll  s in g le .” T h is w il l  
b e  ch a n g ed  S a tu rd ay , h o w ev er , 
w h e n  J o h n  P a la d ich u k , a S id n ey  
a ll-s ta te  fo o tb a ll an d  b a sk etb a ll  
star, m a rries a h o m e  to w n  g ir l.
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
For Your School Needs
SEE US!
Typewriter Service & Supply
314 North Higgins
A  SPECIAL 
DEAL FOR  
UNIVERSITY  
STUDENTS*
*One copy of this “ad” is worth $1.00 on any lube job or 
wash job during the week of Sept. 6-13.
GORDON’S 66 SERVICE
631 So. H iggins Phone 9-992$
Fellas! Why Not Bring the Gals
out for a
snack after
the Dick Jurgens 
dance ?
FAIRWAY DRIVE-IN
H om e o f th e  B ask e tb u rg er
7 a.m. to 1 a.m. weekdays 
Saturdays ’til 3 a.m.
Vince and Freda Fam um  
South on Highway 93
E n jo y  M is s o u la ’s I n d i a n  S u m m e r !
I f  y o u 're  lo o k in g  
fo r  a u tu m n  p icn ic  
su p p lie s, O lson's G ro cery  
is th e  p lace  to  go —
— OPEN
Evenings, Sundays, Holidays.
OLSON’S GROCERY
South Higgins
M S U  H o m e c o m e rs  
W i l l  R e c a l l  E s o ,
A  G r id i r o n  G r e a t
B y  BELL LAR CO M BE
H om ecom in g  is  l i t t le  m ore  than  
a w e e k  a w a y , and  w h erev e r  a lu m ­
n i g a th er  d u rin g  th e  f e s t iv e  o cca ­
sion , ch a n ces are' th a t co n v ersa ­
tio n  w il l  tu rn  to  fo o tb a ll and  th e  
fea ts  o f G rizzly  a th le te s  w h o  p er ­
form ed  on th e  grid iron .
O ne G rizz ly  w h o  w i l l  n o  d oubt 
b e  sp ok en  o f  is  E so  N aran ch e , w h o  
p la y ed  on  D ou g  F essen d e n ’s 1939- 
40-41 e lev en s .
N aran ch e  p la y ed  h is  h ig h  schpol 
fo o tb a ll for  B u tte  P u b lic , and  
cam e to  th e  U n iv ers ity  in  1938 
as an  a ll-s ta te  fu llb a ck . H e p la y ­
ed  a lp t o f  b a ll as a su b stitu te  
fu llb a ck  d u rin g  h is  sop h om ore  
y ea r  an d  m oved  in to  th e  n u m b er  
o n e sp o t d u rin g  h is  ju n io r  and  
sen io r  y ears.
“N aran ch e  w a s  a f in e  fu llb ack , 
a cred it to  h is  h o m eto w n , th e  U n i­
v ers ity , an d  th e  sta te ,” sa y s
ESO NARANCHE w as a fine  
fullback, a credit to th e  U ni­
versity and the state.
“J ig g s” D ah lb erg , M S U  a th le tic  
director, in  reca llin g  p ie  a c t iv ity  
o f  th e  B u tte  lad . “W e w ish  w e  
h a d  fe llo w s  l ik e  E so p la y in g  for  
u s ev e r y  y e a r .”
D u r in g  h is  ju n io r  year , N a r ­
a n ch e  in ju red  h is  k n e e  and  w a sn ’t  
in  - top  form  th a t sea so n , b u t h e  
ca m e b ack  in  sou n d  sh a p e  h is  
se n io r  y ea r  to  sco re  h is  g rea tes t  
su ccesses.
On J a n u a ry  1, 1942, N aran ch e' 
p la y ed  fo r  th e  W est in  th e  E a st-  
W est S h r in e  g a m e in  S a n  F ra n ­
cisco , an d  w a s  a sta n d o u t p er ­
form er fo r  h is  team . F o llo w in g  
grad u ation , N a ra n ch e  en tered  th e  
se rv ice  an d  w a s  k ille d  in  action  
in  J u ly , 1943.
It  is  in  h is  m em o ry  th a t B u tte  
h igh  sch o o l d ed ica ted  its  N aran ch e  
stad iu m .
Administration 
Tops in Bowling
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  tea m  
em erg ed  from  T u esd a y  n ig h t  
b o w lin g  as th e  o n ly  u n d efea ted  
fa c u lty  le a g u e  tea m  b y  ta k in g  
th r ee  g a m es from  th e  A ir  S c ien ce  
k eg lers .
T h e  C h em istry -P h a rm a cy  team  
tu rn ed  in  th e  h ig h  se r ie s  w ith  2317  
p in s an d  a lso  w o n  th e  h ig h  tea m  
g a m e  w ith  789.
R . A . D ie tte r t  o f  th e  N a tu ra l 
S c ien ce  team , b o w led  a  h ig h  555  
se r ie s  a n d  L e la n d  Y a tes, G h em is-  
try -P h a rm a cy  w o n  th e  h ig h  in ­
d iv id u a l se r ie s  w ith  208.
T h e  sta n d in g s are: A d m in is tra ­
t io n  w o n  6, lo s t  0; P h y s ic a l E d u ­
ca tio n  w o n  4, lo s t  2; A ir  S c ie n c e  
w o n  3, .lost 3; J o u rn a lism  w o n  3, 
lo s t  3; C h em istry -P h a rm a cy  w o n  
3, lo s t  3; N a tu ra l S c ien ce  w o n  3, 
lo s t  3; B u s in e ss  A d  w o n  2 , lo s t  4; 
a n d  F o restry  w o n  0, lo s t  6.
JUST RECEIVED . . .
Shipments of Cocktail and 
Formal Gowns
$18.75 to 29.75
L illia n  J. E ng lish
APPAREL
317 N . Pattee  
N ext to  th e  Library
Fred Tesone, 170-pound D en­
ver u n iversity . halfback and the  
Skyline’s  leading ball carrier, 
ranks six th  in the nation in  
rushing. Tesone, w h o  w ill 
s p e a r h e a d  D enver’s  attack  
against the G r i z z l i e s  Friday  
night, has gained 256 yards in  
39 carries.
Fans to See Cubs 
In Intra-Squad 
Game Friday
F oo tb a ll fa n s  w il l  b e  a b le  to  
se e  th e  M SU  C ubs, w h o  h a v e  b een  
acc la im ed  th e  b e st  fresh m a n  
sq u ad  in  y ea rs , in  actio n  th is  
F riday .
T h e  S ilv e r s  and  M aroons w il l  
m eet m  an  in tra -sq u a d  co n test  
o n  D o m b la se r  f ie ld  a t 4 p .m . and  
a ll stu d en ts  a re  in v ited  to  th e  
ga m e. A s th e  C ubs h a v e  n o  h om e  
g a m es th is  season , th is  w il l  b e  th e  
o n ly  o p p ortu n ity  to  se e  th e  frosh  
p la y .
T h eir  n e x t  and  f in a l co n test  
w il l  b e  p la y ed  N o v . 12 a t M oscow , 
Ida., w h e n  th e y  m ee t th e  h ig h ly -  
ra ted  U n iv e r s ity  o f  Id ah o  fr e sh ­
m en . “T h ey  h a v e  a n e w  coach , 
a  n e w  sy s tem  an d  o n e  o f  th e  b est  
fresh m a n  tea m s in  y e a r s ,” B y r n e  
sa id . “I’m  a b it  w orried , b u t th en  
w e  h a v e  a m on th  and  f iv e  d ays  
to  p rep a re  fo r  th e m ,” h e  added .
T h e  C ubs * w i l l  s c r i m m a g e  
a g a in st  th e  G rizz lies  th e  f ir s t  part  
o f  n e x t  w eek . “T h ey  a re  lo o k in g  
fo rw a rd  to  m e e t in g  th e ir  ‘b ig  
b ro th ers’ on  th e  f ie ld , a n d  it  
sh ou ld  b e  an  in te r e st in g  se ss io n ,” 
B y r n e  com m en ted .
WHISTLE STO P
South on H iw ay 93 
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
TH URS.-FR L-SAT.
D isney’s “BEN A ND ME”
THE CAMPUS 
South H iggins Students 50c
Chicken in the Ruff 
$ 1.00
Chicken to Go 
$ 1.00
THE SHACK
Phone 9-9903 W est Front 
STEAKS - BEVERAGES 
SANDWICHES
F eatu rin g  . . .
A R R O W
Sportswear 
Dress Shirts 
Underwear 
■ f a  Handkerchiefs
f a  Ties ■
'T he Store for M en and  
W om en W ho Buy for M en
Color +  collar -f- comfort =  
T h e  r ig h t  A R R O W  S h ir t  f o r  y o u !
You don’t have to be a math major to figure it out. Arrow 
shirts offer you so many fine colors and patterns in your 
favorite collars, that it’s a breeze to have plenty of style 
in ypur wardrobe.
Shown above are, the Sussex button-down in a neat tatter* 
sol check, and the smooth Radnor “E” in solid colors. 
Both $5.00. The goodlooking Arrow Sussex in a well-bred 
stripe, $4.50. They’re comfortable, “correct thrifty too.
A JW O W  SHIRTS & TIES
UNDERWEAR .  HANDKERCHIEFS .  CASUAL WEAR
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd ay , O ctob er  7, 1954
Million Trees, Shrubs 
Prepared By Nursery
O n e m illio n  trees  a n d  sh rubs, 
m o r e  th a n  d o u b le  la s t  yea r 's  to ta l, 
w il l  b e  m a d e  a v a ila b le  t o  M on ­
ta n a 's  fa rm ers a n d  .r a n c h e r s  n e x t  
sp r in g  b y  th e  s ta te  fo r e st  n u rsery , 
lo ca ted  h e r e  on  th e  cam p us.
L a s t  sp r in g  400,000 p la n ts  w e r e  
se n t  th ro u g h o u t th e  s ta te  to  b e  
u se d  fo r  w in d b rea k s a n d  re fo rest ­
a t io n  p u rp o ses b y  th e  n u rsery  a s  
a  p a rt o f  a  n e w  s ta te -w id e  tree  
p la n tin g  p rogram , a cco rd in g  to  
T>ffn B a ld w in , n u rsery m a n  an d  
fo r e st  su p erv isor .
BUILDING S PROGRESSING, 
SLATED FOR NEX T QUARTER
T h e  a n n ex a tio n  to  C raig  h a ll  
a n d  th e  n e w  S tu d en t U n io n  b u ild ­
in g  a re  p ro g ress in g  a cco rd in g  to  
sc h e d u le , accord in g  to  T . G. 
S w ea r in g en , m a in ten a n ce  e n g i­
n eer . T e n ta t iv e  p la n s are  to  h a v e  
t h e  b u ild in g s  rea d y  fo r  u se  n e x t  
q u arter.
For the Best in  Radio
K G V O -C BS
1290 on your dial '
Montana’s Most Powerful 
TV Station
K G V O -TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 p.m.
For Your Future Home, 
Plan Now  for
FAR VIEW S  
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building 
127 E. -Main
M O S B Y 'S , IN C .
OWNERS
M c C a r t h y  G o es  M o d e rn , a t  M S U 9 
In v e s t ig a te s  S tu d e n ts  “ A  la -K in s e y ”
B y  t o m  M cCa r t h y
In  rece n t y e a r s  In d ian a  U n iv e r ­
s ity , th rou gh  its  rem a rk a b le  D r. 
K in sey , h a s  o ffer ed  th e  m ea n s fo r  
f in d in g  th e  u ltim a te  tru th  in  a n y  
p sy ch o lo g ica l o r  so c ia l f ie ld .
K in sey 's  p ro b e  in to  th e  m a tin g  
h a b its  o f  h u m a n s o ffer s  an  u n d er ­
sta n d in g  th a t  h a s  n e v e r  b e fo re  
b een  ap p roach ed . A n d  h e  d id  it  
b y  m ere ly  a sk in g  q u estio n s.
D r. K in se y  d isco v ered  h is  tru th s  
b y  a sk in g  q u estio n s o f  20 th ou san d  
p erson s o u t o f  th e  a p p ro x im a te ly  
160. m illio n  in  th e  U n ite d  S ta te s .  
T h erefo re , u s in g  th e  sa m e  ra tio  
an d  a sk in g  q u estio n s o f  1 /8 0 0 0  of  
th e  p eo p le , th e  n a tu re  o f  M on tana  
S ta te  U n iv e r s ity  cou ld  b e  e x a m ­
in ed .
T h is  I did; B u t ju s t  to  b e  fa ir  
I ta lk e d  w ith  f iv e  se ts  o f  th r ee  
p erso n s each .
S tu d en t O rig in
M y f ir s t  q u estio n , a sk ed  in  th e  
S tu d en t U n io n  ca fe ter ia  a t  n oon , 
co n cern ed  th e  o r ig in  o f  th e  s tu -
STEP L i g h t l y
C u s h - N - C r e p e  S o le s
Smartly daslgnad long-wearing, soft, pli­
able leather uppers. You’ll Bice the unusual 
comfort you get from these Rght-as-alr, 
wedge-type, CUSH-N-CREPE soles with 
natural, walking-height heel Built with the 
famous Red Wing sweat-proof insole . . .  
won't crack . . .  wont curl . . .  absorbs 
perspiration tike a  blotter.
Want a  real comfort treat and added 
wear?
Come In, try on a  pair today. They’re TOPSI
V*ayAtedt%-
d en ts . I a sk ed , “W h ere  d o  y o u  
liv e? '' T h e  re su lts  w e r e  am azin g .
. T w o  o f  th e m  w e r e  fro m  B u tte , 
a n d  th e  th ird , a  fresh m a n , w a s  
. fro m  K ap p a  A lp h a  T h eta .
T h e  n e x t  th r e e  p erso n s in ta r -  
v ie w e d  w e r e  p la y in g  card s in  
J u m b o  H a ll. I  a sk ed  th e ir  ages.' 
T h e  f ir s t  w a s  47 , t h e  seco n d  84, 
th e  th ird  w a s  18. A sto u n d in g .
D esjr in g  to  o b ta in  b ro a d  re su lts , 
I  c a lle d  o n  t h e  so r o r ity  h o u ses  to  
^ d eterm in e  th e  fe m a le  op in io n . M y  
f ir s t  q u estio n  w a s , “W h at is  y o u r  
o ccu p a tio n ? ” A l l  w e r e  stu d en ts .
N e w  S tu d y
I th e n  a sk ed  th e  g ir ls  w h a t  th e y  
w e r e  stu d y in g . T h e  f ir s t  w a s  e n ­
ro lled  in  th e  m u s ic  sch o o l, th e  
seco n d  in  th e  fo re stry  sch o o l, and  
th e  th ird  sa id  so m e th in g  a b o u t a 
fo o tb a ll coach .
S t i l l  se a rch in g  fo r  fa c ts , I  en ­
tered  t h e  L ib era l A r ts  b u ild in g . I 
a sk ed  th e  f ir s t  th r e e  p e o p le  w h y  
th e y  ch o se , M S U .
T w o, p erso n s w e r e  lo s t  a n d  th e  
th ir d  w a s  a  fo o tb a ll sc o u t fro m  
Io w a .
I th e n  a sk ed  “W h at in te re sts  
y o u  m o st  d u r in g  y o u r  sp a re  t im e ? ” 
O n e sa id , “M en .” O n e sa id  “W o­
m en .” O n e sa id , “S tu d y in g .” 
J a n ito r s  J o i n . R a n k s
I  n e x t  m o v ed  to  M a in  h a ll  to  
ask , “W h at y e a r  a re  y o u  in  
'sc h o o l? ” D isr eg a rd in g  t h e  f ir s t  
r e p ly  w h ic h  w as,; “N o n e  o f  y o u r  
d —  b u sin ess !” I d isco v e red  th a t  
t h e  f ir s t  w a s  a ju n io r , th e  se co n d  
a  se n io r , a n d  th e  th ir d  a  ja n ito r .
T h e  co m p le tio n  o f  resea rch  
sh o w s th a t th is  i s  a  rem a rk a b le  
sc h o o l in  th a t  o u r  s tu d e n t  b o d y  is  
m a d e  u p  o f  66%  B u tte  r e s id en ts  
a n d  34%  K a p p a  A lp h a  T h e ta  r e s i ­
d e n ts  w h o  a r e  43 y e a r s  o f  age . 
A lso , I f in d  th a t e v e r y  o n e  o f  u s  
is  a stu d en t.
F u r th er , I  f in d  th a t  th e  sta te , 
i s  w a s tin g  m u c h  o f  it s  m o n e y  su p ­
p o rtin g  a  c o lle g e  o f  ed u ca tio n , 
business,' p h a rm a c y  a n d  art.
W h y  sh o u ld  M S U  h a v e  th e se  
sc h o o ls  w h e n  e v e r y o n e  h e r e  is  
s tu d y in g  m u sic; fo o tb a ll co a ch es ,
Chamberlain Receives 
Full Pilot Rating
K a r l C h am b erla in , M issou la , 
f le w  t h e  req u ired  40  h o u rs  fo r  h is  
p r iv a te  p ilo t  l ic e n s e  th is  su m m er, 
m a k in g  th e  f i f t h  fu l l - f le d g e d  p ilo t  
fo r  M S U 's F ly in g  c lu b . F a ith  
K reid er , S a n d  S p r in g s , o n ly  g ir l 
m em b er , a lso  so lo e d  th is  su m m er.
T h e  f ir s t  m e e t in g  o f  t h e  F ly in g  
c lu b  W ill b e  a n  o p en  h o u se  W ed ­
n e sd a y  n ig h t  a t  7:30 in  t h e  RO TC  
b u ild in g , a cco rd in g  to  J o e  J en k in s , 
p res id en t.
or  tree s . A n d , in  tw o  y e a r s  th e re  
w o n 't  b e  a n y  ju n io r  or  se n io r  
c la sse s— o n ly  ja n ito rs .
S o  th e r e  a re  t h e  co m p ila tio n s o f  
a  g rea t  d ea l o f  resea rch . T h e  r e ­
s u lt s  a ren 't a s  in te r e st in g  a s  K in ­
s e y ’s , b u t  th e n  co m p a re  to p ic s.
F o r  F a s t  S e rv ic e
I t s
CITY
CLEANERS
In Plant B y Noon 
Ready at 4 
or Delivered at 6\  r
610-12 SOUTH HIGGINS
C a n 9t  D a n c e ?  L e a r n  N cnc!
S p e c ia l c la s se s  fo r  c o lle g e  s tu d en ts  sta r t in g  T u esd a y , O ct. 5, at 
8:30 p .m . a n d  T h u rsd a y , O ct. 14 a t  7:30 p .m . O n ly  $1.25 p er  
le sso n ; m in im u m  5%  p e r  m o n th  p a id  in  a d v a n ce . L E A R N  T O  
W A L T Z , F O X  T R O T , R U M B A , S A M B A , T A N G O , M A M B O  
A N D  JIT T E R B U G .
ENROLL NOW A T  . . .
Jean’s School of Dancing
P hone 3-3929
or contact Bob-L aw rence at 4-4058
RENTALS!
•  ADDING MACHINES ,
•  TYPEWRITERS
Can 9-8995
For Delivery
USINESS MACHINES
OFFICE £i STORE EQ U IPM EN T
AS/SSOZ/LA , MONTANA
225 E. Broadway
H ere’s That B and Again!
I and His 16-Piece
__ Nationally
JURGENS
October 7
TONI TE
Dancing from 
9 p.m. to 1 a.m.
msu Field House
Sweet - Swing - Novelties
The best in  dance music from one of the 
country’s outstanding bands on the new  
dance floor.
Admission
$100
1 111person
GIRLS HAVE
C o m p o s e r  o f  — “ O n e  D o z e n 152 weeks at the Hotel Claremont
R o s e s ”  “ C a r e le s s ”  “Elmer’s 13 weeks Coca-Cola Spotlight Review
LATE PERMIT T u n e  ”  “ I f  I  K n e w  T h e n  ”  “ A  
M i l l i o n  D r e a m s  A g o ”
8 weeks Hollywood Palladium 
42 weeks in Chicago '
